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m i PIU l U PUb.lica anaRw 
nación d i sn^1 
n ñ o n ^ a siejr 
,?^das de lace^ 
nódicp oficial pu, 
^rden conctaiendo 
^ligatoria a lacla. 
1 y aprobando para 
os Colegiosloç es. 
se insertan, 
spañol en Buenos 
do de un oficio de 
al de jubilación^ 
aciendo saber a la 
nación haber de-
ha caja ía suma de 
ncepto de indem-
accidente que pro* 
del obrero Frutos 
i.pl 19 de abril de 
loro-. 
iuo deja como he-
;oriana Mínguez y 
; cuales residen en 
ENDA 
ie la pensión de 
a doña Ascensión 
bonable por la De-
penda de esta pro-
íl peón caminero 
Manuela Martin: 
cinco mesadas de 
v CON EL MA-
DANDO 
, Mr que empezando nos-
^ ^ r P ^ r árboles, se rá co-
uijuemos a Dios o es 
^ r i n w z o dando, no que-
todo lo haga la D i v i n a pro-
^ cia en forma de Estado, a 




Je u n a c a -
i y h e r i d o 
n d u c t o r 
rada Villarluen8» 
Untada, volc* ; 
: conducía su pr _ 
isco Morera. ^ 
e madera ser 
ió destre^ / t6 
COndUvCcoa^¡ 
S r y a s > á e l 
aaprdSdiode 
I c a u s a s ^ ' ^ 
se le coacciona a que 
a carretadas cuando vea 
¡¡esotros hacemos lo que po-
^ o s a espuertadas. -, 
Hermosodespertarsera el ver 
cetros campos eriales hoy con-
vertidos en frondosos bosques, 
foente inagotable de salud y de 
-iqaeza, soñemos, soñemos con 
1 puedan verlo nuestros h i p s , 
cuestros nietos, nuestros... soñé-
mes, que «los sueños, sueños son> 
pero-despertemos y seamos prác-
íicos, empecemos por plantar ár-
boles y árboles tendremos. 
Teruel no es arboricultor, dolo-
roso es decirlo, pero es cierto, n i 
autoridades, ni sociedades, n i 
particulares, tienen salvo honro-
sas excepciones» amor al árbol . 
La prueba está en nuestros pa-
seos con muchos menos á rbo les 
délos que pueden y deben tener 
ylosque tienen unos secos, otros 
rotos_ y casi todos heridos, sin 
limpieza sin protección de nadie, 
en un abandono absoluto por par-
leldelos empleados municipales 
alosqueyo he visto presenciar 
«Idegarre de las ramas y cuando 
«stán en floración el apedreo fu 
noso de los chicos sin poner na-
ife de su parte para evitai lo. 
Lo prueba también esa ve^a de 
T « , en la que debía haber mu-
ws, muchísimos miles de árbo-
^ frutales, maderables, de de-
Naetc, etc., y muchos m á s de 
^ re ras y no hay, ni el uno 
l?11' Presentando un aspecto 
d Colación y de pobreza loque 
^ a seremporiode r iquez^ 
/.que diré de la fiesta que en 
J sitios se celebra con des-
jfclap?6 emusigs^o? ;Qué di ré 
i ^Fiesta del Arbol? ;Es que no 
l ; ^ b l e c i d a legalmente? ¿Es ÍPCtrTtrCS110rÍge esa ley? 
TetL iGS ' c ñ c é i que llevo en 
^ o n w n O S é q u e s e h a y a celebra-
^ ^ y ^ d e creer que esta 
Fàbrica en Miraflores, en plena marcha 
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ños a quienes edu 
^ s e l or al árbo1. iKculcán-
PcriCsb respet0 que se merece 
P u t o * 6 - 0 5 que rePorta-
^1csav0 está también que to-
Sann«intaniÍentos de EsPaña r̂boiermenteilna Plantación 
N u e d 0bajede doscien-
CUema eiSU ^ P ^ ^ í e n t o se 
N a o . . , a SuPenoridad, me 
L^Ptesari na icuasaao 
S n plaaa ciíra. Pero no estriba 
^ C f e , lar» se requiere espe-
00 Para que las planta-
^eelr j ̂ estro ha rebasado 
A l t á i s r e s í s t e m e l a s a n i o i a i e s , n o i g L - i 3 l s c i a p o r n i n g ú n 
o t r o o e m e n t o d e l o s c q ^ e s e f a t o r i ó a i n e n E l s p s ñ a , l o 
c | L - i e p e r m i t e d e s e n o o f r a c i o s r á p i d o s . 
P A R A S U M I N I S T R O S Y C O N D I C j O N E S Df í V E N T A 
Paseo de Segaste, 35,1.' ízqda. Telefono 14-27 
ciones no se pierdan y yo he vis 
to morirse muchos arbolitos cuan • 
do còn un riego o dos a un tiem-
po se hubiesen salvado, m á x i m e 
pasando el agua a pocòs metros 
de la plantaciones. 
S i fuésemos algo m á s agradeci-
dos, m i r a r í a m o s al á rbo l como a 
cosa sagrada, pues aparte de^ pro-
vecho ma te r í a l entra por mucho 
en nuestr as espansiones y regoci-
jos, ¿dónde, se pregunta una n a-
dre l levar esta tarde a mis niños? 
/de paseo? pues por la v ía , ¿de me 
rienda? al Martinete; ¿a pasar un 
día de campo? a la chopera, a l a 
riera, a la fuente Cerrada; las tí-
picas tortillas /dónde? en la cues-
ta de la Cera, siempre donde hay 
árbo les , donde nuestro egoísmo 
se aprovecha de algo ú t i l que ge-
nerosamente nos dá ese amigo tan 
abandonado y tan olvidado de 
nosotros, 
Y ¿qué hacemos por nuestra 
parte para tener árboles? nada. 
Conczco bastantes capitales de 
provincia , conczco algunas po-
blaciones cabezas de partido, en 
todas tienen un sitio predilecto, 
un lugar de recreo, de solaz, de 
esparcimiento que merece toda ía 
a tenc ión de las autoridades y to-
do el respeto de los ciudadanos, 
en unas es el parque, en otras l a 
alameda, en otras el paseo, el bos-
que, el valle, etc. etc. en todas 
algo int imo, del alma, a base de 
á rbo les , muchos á rbo les , de mu-
chas ñ o r e s , de mucha agua, en 
donde los niños juegan y se o x i -
Igenan, en donde la enamorada 
' buSv a la umbrosa soledad para 
leer por centés ima Vez la c rta 
del amado, en donde el estudioso 
encuentra tranquilid id, el traba*-
jador descanso, el ocioso distrac-
ción y toJos a'go que templa los 
nervios y da paz al espír i tu . 
Menos Teruel , nos ufanarnos 
con nuestra Glorieta ¡pobre G l o -
rieta!, tienes a'go de Glorieta en 
invierno, tienes müxlio de sar tén 
en verano, tu nombre es un sar-
casmo; yo propuse en estas mis• 
mas columbas la c r e r c ó n de un 
parqueen los desniveles desde el 
cuartel a la estación encerrando 
la escalinata, nada se ha hecho, 
es decir, se ha hecho algo peor 
que nada, aquí chopos, allí more-
ras, a l l á tulipanes... ¡ni los ene-
migos lo hubiesen hecho peor. 
Leo las contestaciones dadas 
por los señores a quienes se ha 
pedido su opinión sobre la impor-
tancia del árbol y necesidad de la 
repoblac ión forestal, todas son 
entusiastas, todas son científicas 
y todas son... u tópicas ; soñemos , 
digo al principio y e&to es soñar , 
ahora d igój despertemos y pon-
g á m o n o s èn la realidad, ¿quere 
mos árboles?, ¿somos verdadera-
mente amantes del árbol?, ¿esta-
mos dispuestos a defender en la 
prác t ica lo que queremos y deci-
mos en teoría? vamos a demos-
trarlo, yo propongo a todos estos 
señores y a todos los que simpa-
ticen con la idea, la formación de 
una Sociedad de Amigos del A r -
'bol , con \ti misión de estimular a 
•a.s autoridades y particulares a la 
plantación y cuidado necésar ios , 
convencer a los propietarios de 
finca? tús t i cas de que el arbolado 
no perjudica a las heredades, ce-
lebrar todos los años la fiesta del 
árbol con el mayor esplender po 
sible y durante el año alguna o tra 
de respeto y amor al arbolado, 
es tabléèer premios para lo cual 
nos suscr ib i r íamos con la cuota 
de una peseta mensual a los que 
m á s se distinguiesen en su aumen-
to y conservac ión; rogar a los 
maestros diesen a los niños y n i -
ñas de las escuelas alguna confe-
rencia teórica y mejor prác t ica de 
las utilidades que reporta el á rbol , 
enseñándo les a amarlos, y por til-
timo, juramentarnos para poner 
de nuestra parte todo lo necesario 
para conseguir lo que nos propo-
nemos. 
Obras son amores y yo creo que 
las pág inas de este diario es ta rán 
abiertas para todo lo que se re-
fiera a iniciativas referentes al 
asunto. 
Que sea un hecho y entonces sí 
que tendremos árboles si no en los 
campos y en los montes, por lo 
menos en la ciudad que es l a casa 
de todos y podremos decir no en 
sueños sino en realidades «Levan-
ta ufano, Teruel , y c a m i n a » . . . 
U n o d k l C A M P I L L O . 
E S T E N U M E R O H A S I D O V I -
S A D O P O R L A C E N S U R A 
T E L E G R A M A S 
E l sábado por la noche, momen-
tos después de la man i fes t ac ión , 
la comis ión que estuvo en el G o -
bierno c i v i l envió a Madr id , a l a 
esposa de don J o s é T o r á n , el s i -
guiente telegrama; 
«Teruel agradecido a su i lustre 
esposo ha recorrido las calles en 
manifes tac ión de júbi lo por ver 
resuelto problema que ya creye-
ron de imposible real ización. 
S in d is t inción de clases, a los 
acordes de la mús ica , todos g r i -
tan ¡viva T o r á n ! 
L a comis ión ofrece a usted, con 
felicitación y saludo, su respetuo-
so homenaje .» 
E n t é r m i n o s aná logos se tele-
grafió t a m b i é n a la madre del se-
ñor T o r á n . 
H o y hemos visto un telegrama 
de contes tac ión , dir igido a don 
Faustino Berzosa, en los t é r m i -
nos m á s sentidos. 
D E S D E Z A R A G O Z A 
Congreso Nacio-
nal de Sanidad 
DESPUÉS DE 
L A CLAUSURA 
j E l p róx imo Congreso se cele-
b r a r á en Granada, en 1932, y y a 
quedan acor ados algunos de los 
temas que se s o m e t e r á n a deli be-
I r a c ión . 
E n octubre p r ó x i m o t e n d r á lu-
gar en Zaragoza una Asamblea 
[ de subdelegados de Medicina, 
j A l mediodía , el director de Sa-
nidad y los periodistas m é d i c o s 
que han asistido al Congreso, han 
sido obsequiados por la A s o c i a -
ción de la Prensa de Zaragoza, 
con un banquete en la pradera de 
los Olmos al estilo t ípico de A r a -
gón . 
A media tarde, los congresistas 
fueron o b s e q u i a d o s con un 
«lunch», en el domicil io del secre-
tario del Congreso, señor F e r n á n -
dez A l d a ma. 
Por la noche, en el Gran Hore l , 
se celebró el banquete oficial del 
Congreso con asistencia del d i -
rector general de Sanidad y auto-
ridades. 
Denuncias 
H a n sido denudados: 
E n Puertomingalvo por d a ñ o s 
causados en unos árboles y por 
blasfemo el vecino Ruperto Gar -
cía G i l , de 45 años de edad. 
D I P U T A C I O N 
Esta noche, en ses ión ordina-
r ia , se r e ú n e la Comis ión per ma-
nea te. 
j f i L M A N A B A 
jPara E L M A Ñ A N A 
M E D I A H O R A 
C O N H E R N A N D E Z C A T A 
« H A L L » D E N A V E 
Cruza r á p i d a m e n t e por el «hall> 
de l t rasa t lánt ico ese público cos-
mopolita de los grandes viajes 
por mar. No tan cosmopolita, des-
de luego, como en los t rasa t l án t i -
cos franceses, alemanes e ingle-
ses, és tos plagados de humo de 
cigarr i l los rubios y de inquietan-
tes bocas femeninas en forma de 
co razón . Esta nave es española y 
todo tiene en ella un aire familiar 
que en vano busca r í amos en las 
inglesas o francesas. 
H e r n á n d e z Catá , sentado a m i 
lado, t ambién quiere bajar a la 
ciudad, como todos los viajeros 
que escapan u t momento a estirar 
las piernas por las calles y a reco-
ger en la retina de su kodsk la 
imagen de una muchacha o de un 
monumento importante, o del b o 
r r iqu i l lo de la aldeana: Catá con-
serva buenos recuerdos de la ur-
be, en la que desembarcó a los 
dieciseis años de edad, cuando era 
u n mozo casi desamparado en el 
mundo. ¡Tiene que estar tan cam-
biado desde entonces! Pero el es-
tado del mar no invi ta al paseo. 
A d e m á s , han pasado una noche 
atroz. L a t raves ía desde Gijón, 
infernal . 
— U n baúl—dice la esposa del 
ilustre escr i tor—cayó sobre m i 
litera y torció la barra de protec-
c ión . Por fortuna no me m a t ó . 
Claro es que nosotros no hemos 
venido aquí en esta agitada m a ñ a -
na de fiesía para hablar del tem-
poral de anoche, sino para inte-
rrogar a Ca tá desde el ú l t i m o 
puerto español , ese puerto desde 
el que se env í an los despachos de 
la definitiva despedida al perder 
de vista la tierra natal. 
L A V I A J E R A A M B I G U A 
—Bueno, Catá , vamos a hablar 
de su viaje a Cuba—le digo yo . 
—S03' cubano y funcionario de 
m i país , como usted sabe. A h o r a 
v o y al lá en uso de licencia, e in -
vitado por la Sociedad Hispano-
cubana de Cul tura para dar una 
serie de conferencias. 
—¿Hablará sólo en Cuba? 
—No; luego i ré a Méjico. Pro-
bablemente segu i ré t ambién a 
Santo Domingo y Puerto R i c o , 
pa í ses de arraigado sentimiento 
h i spán ico . 
Pero en esto se cruza una viaje-
ra afónica por la humedad del 
mar, una f'e esas viajeras falsa-
mente ambiguas que se encuen-
tran en los grandes t rasa t lán t icos 
y que tienen un atractivo especial 
por ese aspecto insinuante que 
les da su laxitud de personas fati-
gadas por el viaje y el abandono 
con que hablan. Os hablan con lo 
fugaz int imidad de las gentes que 
y a nunca m á s se vo lve rán a ver. 
Es ta dama cuenta t amb ién no sé 
q u é terribles peripecias del tem-
poral . Me consuelo pensando en 
que si no estuviera afónica no ha-
b r í a forma de hacerla callar, y 
reanudo el hilo de m i conversa-
c ión con Ca tá . 
—Ahora vengo de Santander, 
en donde di una conferencia sobre 
«La estéticafdel tiempo: lo nuevo, 
lo nuevo, lo viejo, lo a n t i g u o » , ! 
Y o creo que el arte nuevo se pro-
duce tan violentamente contra el 
viejo por una cuestión de compe-
tencia, porque se encuentra todos 
los puestos acaparados por los 
viejos. Por lo demás no creo en 
la sab idur ía de los j ó v e n e s . Se r í a 
demasiado folictaad para ellos el 
que a d e m á s de ser jóvenes fuesen 
sabios. E l verdadero arte no se 
alcanza hasta la plenitud. 
: E L C A P I T A N 
« MA L A C B N T E L L A » 
A l l l tgar aquí , Ca tá tiene un 
aparte devoto para la ú l t ima pro-
ducción de bu cuñado Alber to In-
súa—también una de sus más v i -
vas admiraciones literarias «El 
capi tán Malacentel la». E l aparte 
se agud z 1 porque nos encontra-
mos precisamente en la ideal 
«Naatilia» que vió correr la ju-
ventud de Alberto Insúa y er do i -
de contó sus terribles aventuras 
el cap i tán Malacentella. Desde 
donde estamos, una mirada al 
fondo blanco de la ciudad nos 
descubre las casas y las calles por 
donde M a l ^ e n t e U a d h e u m ó a su 
v u e l u C u o í , y en donde el 
propio Insú 1 imaginó sus prime-
ras novelas. 
L A S C O N F E R E N C I A S 
: : D E A M E R I C A : : 
—¿Temas de mis conferencias 
en Amér ica? «La vida amorosa de 
d o n j u á n » . «El sentimiento de la 
aristocracia y el destino del tiem-
po», «El decálogo de Mar t í» . . . 
U n nuevo alto se impone aquí 
al oír el tema de la úUima confe-
rencia. Es el mismo del l ibro que 
acaba de publicar Catá . «En lo 
que va de siglo—tu dicho D i o n i -
sio Pérez de esta obra—no se ha 
escrito ningún otro libro tan i m -
portante y transcendental, m á s 
bello y conmovedor» . L a vida de 
Martí , uno de los hombres tutela-
reá d^ la réza hispánica, tiene en 
Ca tá un admirable narrador. 
— D i r é unas quince conferen-
cias y p e r m a n e c e r é alií unes tres 
meses y medio. 
«LA S E Ñ O R I T A O C C I -
D E N T E Y O T R A S Ç O -
MEDIAS» : : : : : : : : 
— No abandono los ensayes tea-
I O S E M A E s f B > 
W A T E R Í A L E L É C T R I C O C 1 
W S A Y O R , 2 0 , 
el telar.. 
t ra íes , que cada vez tomo con m á s | Y más que n0 
carino. Femado Mendoza tiene 
una comedia mía: «La señor i t a 
Occidente» , en cuatro actos, de 
los que dos transcurren en E u r o i 
pa y los otros dos en Corea. 
Se adivina que en «La señor i t a 
Occidente» hay ese conflicto de 
civilizaciones que parece ser pre-
dilecto de algunos dramaturgos 
de nuestro tiempo., 
—Tergo también ptras t r e s 
btífás te¿ tra#s acabadas: «El h jo 
del a lma» . «Ei corazón», «El mis 
terio del María Celeste-». Y estoy 
otra: «Los enemi-tffcb j i ndo en 
gos ín t imos» . 
- ¿ P e r o és to no dignificará que 
usted va a abandonar la noveU ? 
— Nada de es^; la novela es el 
gran amor de mi v i M Precisa-
mente ahora estoy preparando 
una: «El gigante y la niña débil». 
están ^locj 
ho; 
F I N A L . - O T R A V P 7 t 
V I A J E R A A F O N i c 2 A U 
Hernández Catá es 
que puede enoro-ulw 
obras. Como el héro ae 
co, bien puede decir n f ^ W . 
de s i m i s m 0 í Su f o r m ^ j s % 
ral es autónoma. No h ^ 
académico a l g u ^ ^ ^ o 
que se complace en conf SaP> 
como un relime de ísto 
voluntad. A su 
8e proaiiacia]« cUO 
REO son las iniciales de Ramson E. Olds, uno de los primeros fabricantes de la indus 
tria automotrix, fundador con otros hace v e i n t i s i e t e a ñ o s , de la Reo Motor Car 
Company, y actual presidente de la Junta directiva de dicha firma. m 
C A M I O N E S V E L O C E S 
ílüi 
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Camiones rápidos para toda clase de cargas — Chasis especiales para ómnibus — Coches de 
turismo de calidad v belleza reconocidas = = = = = ^ ^ 
Por la experiencia de tantos años, la fábrica R. E. O. ofrece los vehículos 
más eeonóif! s de consumo con relación a los kilómetros recorridos. To-
dos los chasis xv. E. O. están construidos para un servicio de 200.000 kms. 
Parapruebas y cuantos datos sean necesarios, diríjase aja Casa Central, en Madrid 
H U G O K A T T W I N K E L 
Glorieta de San Bernardo, 3 Palabra Telegràfica: «RIO» 
M A D R I D 
ORAN STOCK DE PIEZAS DE RECAMBIO PARA TODOS LOS MODELOS 
«n hombl.e ^ 
te, sería, una estup^^ ^ 
esa pregunta que parece 
ble par . el v i a j e r o ^ ^ 
¿C6mo entiende usted e. " ^ 
americanismo? ' m ^ 
Tampoco necesito pregUnt 
qué del arte de van.» f 
^ m e l o a c a b a d e d e c i r ^ 
neamente. No tiene una gra; ^ 
fianza en las rebeldías de la ,„ 
ventud. 
- M i r e usted: hace veinte^ 
Marinetti gritaba como profeta 
del futurismo, cuando lanzó sufa. 
moso proclama contra los habi-
tantes de Reuma y de Parálisis: 
«Los dioses se han ido, yCarduc. 
c i y D'Anuncio sólo quedan. 
Quiero diez años pora implantar 
la nueva estética». Pues bieii:iia. 
ce poco oí a Marinetti en París; 
cantaba la tiranía ¡y podía otros 
diez años de plazo para implan-
tarla! 
L a anécdota queda rematada 
por la bronca sirena del trasatlán-
tico^ que anuncia la partida. 
— A mi vuelta, —dice Catá-yo 
t endré mucho gusto en dar una 
conferencia en la Coruña. 
_ Y yo—le digo- le interroga-
r é de nuevo para los lectores de 
E L MAÑANA. 
Y aun antes de despedirse s« 
interpone la viajera afónica. Sm 
duda viene escandalizada de que 
la sirena del trasatlántico chille 
m á s que ella. 
V . F e r n á n d e z ASIS. 
TOMAS GASCON (HIJO) 
CONTRATISTA DE OBRAS 
í DrnniDtafi, |[ 
S Facil i to informes sobre w 
Snes personales, tia*p A 
I c o b r o s d e n é d i t o s - 2 
S patentes, P ^ " 0 5 ' / / ^ de 
S L d i c i o n e s y t o d a * ^ , } 
I trabajos de arqueo oioi} 
I f i e r o s , ^ ¿ p r a - j 
S c a c i ó n de capaes-
S - n t a de fing^, 
i Dirigirse a J t f ado eoj 
S A P A R I C I O , ^ ^ d o 
Ses taprovwcade s A. 5 
! jurídico ( : o ^ c * m * 
13 
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Catá « un hom. 
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arte de vanguardia 
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JASCON (HI)0) 
rlSTA DE OBRAS 
Cja.B,!.»!*.!!»» 
á * laJ ! 
formes sobre j 
ÍSes( i n v e s t í ^ "j ¡ 
.ales, traspaso5' j 
cléditos.marcasí I 
:sy todadase ¿e{i 
nCia -oí S.A- i 
# T E A T R O f Y C E N E H A T O C R A F O I 
Teatro Marín 
despidió la C o m p a ñ í a 
^ i d o ante nuestro público. 
«La casita blanca* 
^Tzuete que durante tres d ías 
^ C l a v e l e s » , el sábado ; repi-
^ L ^ l t i m ^ ^ r a el domingo 
tí V.^aide juntj con «La gente 
Pof . lo,, ja noche puso en esce-
^Ñiche de Reyes* y «Los de 
Lòn>yaIloche ^ r ^ m o ' 
* y<B mal de amores» . 
La música de estas dos ú l t i m a s 
kases lò mejor que hemos vis-
1 durante la actuación de la 
rompria Reverter, y es'que la 
cuesta, dirigida por el maestro 
Ricardo Tena e integrada por ele-
fflentos valencianos y turolenses 
la ejecuta admirablemente. 
Las obras fueron muy deficien-
temente interpretadas; menos mal 
O K Ó N I C A 
Hablemos del cine 
N o creo que he de caer bajo 
severas sanciones s i declaro pa-
l a d í n a m e m e , antes de entrar en 
materia, con alguna franqueza 
que acaso a l g ú n leoíor , confun-
da con la crudeza, s i declaro, 
d igo , que no soy aficionado al 
cine. 
¿ C ó m o — p o d r á decirme a l g ú n 
l e c t o r — c ó m o puede ser que ha-
ya alguna persona que pueda 
permanecer indiferente a e s a 
conquista de los modernos tiem-
pos? ¿ C ó m o es posible que haya 
quien v iva s in satisfacer esa an-
siedad que por las pe l í cu la s 
sienten las sociedades del d í a ; 
ese afán, ese desasosiego, que 
e x a g e r a c i ó n en eso que d i g o , ' e n lo que respecta a c l aud icado 
je el señor Gavar r í en primer impulsa a las multitudes a correr 
lagar y la señorita Barbár ro ja en j desalentadas en busca de esas 
segundo arrancaron ovaciones al 
intervenir con su bonita voz en 
todas las obras. L u s e ñ ^ r i t i i CáSl 
Benítez ha perdido voz desde su 
pasada actuación. 
Los actores cómicos, ex^gera-
diüos. 
Y la obra «Los de Aragón> re-
sultó divertida por su ambiente 
baturro y hermosa música que 
ios hizo comprender la imparcia-
lidad de la Prensa al elogiar esta 
obra del paisano'Juan J. Lorente. 
El próximo jueves se proyecta-
rá la primera jornada de la gran 
película «Currito de la Cruz» . 
famosas exhibiciones, en que se 
reproducen episodios de la v ida 
antigua y moderna, adornados 
t e n g o irrecusable lestimonio, 
pues a gente joven he o í d o ase-
gurar que no concibe la v ida sin 
presenciar asiduamente, s in con-
currir casi a diario, a ese espec-
t ácu lo . 
B u e n o . C o m o el movimiento 
se demuestra andando, conviene 
decir por que no me gusta el 
cine. 
E n esta p a s i ó n por el cine, 
e x t e n d i d í s i m á p a s i ó n , que viene 
a ser a t r a c c i ó n desordenada, las 
muchedumbres de ahora s e d a n 
la mano con aquellas otras mu-
chedumbres que en tiempo de 
Cervantes t an t í s imo gustaban 
de los l ibros dz C a b a l l e r í a s , y 
conviene contradecir a esas mu-
chedumbres, como los enemigos 
de los libros de C a b a l l e r í a s que 
l levaban la contraria a Don Q u i -
jote, cuando hallaban la oca-
s i ó n , que eran muy pocas, para 
tales advertimientos. ' 
¿ C ó m o es eso—podemos de-
cir, con algo de pueril ejemplo— 
ha puesto una 
nes de la conciencia soc ia l ; pu-
diendo decirse que a los peli-
gros de sus e n s e ñ a n z a s objeti-
vas , se unen los peligros de 
otras e n s e ñ a n z a s su j e t ivas , que 
tales son las lecciones que se 
\ a n sacado del cine y que se 
han puesto en acc ión con per-
ju ic io evidente de la moral y de 
los m á s sagrados intereses, que 
con esa moral tienen i lac ión . 
Así s e comprende que en 
F r a n c i a , en donde es m^s acti-
va de lo que pudiera creerse la 
e x t e n s i ó n de toda forma de co -
r recc ión y enmienda que pueda 
traducirse en prestigio de esos 
intereses morales a que a ludi -
mos cada día se arraigue y se 
extienda m á s el l lamado cinc 
parroquial , para el cual se fo-
mentan suscripciones, se o r g a -
nizan Juntas de o r g a n i z a c i ó n y 
a d m i n i s t r a c i ó n , y se establecen 
todas las g a r a n t í a s que son ne-| 
c e s a r í a s para salvaguardar los 
altos intereses que deben ser te-
nidos en cuenta s i no queremos 
C O S A S D E L C I N E 
Cuando él y ella 
se aman 
con toda suerte de atractivos, i 
l lenos de truculentas peripecias?! 1̂12 a p e n a s - s é 
Pues , insisto, ¡lector; no soy | mesa (Pareciencl0 1̂16 mejor ha que las sociedades del día c a i -
aficionado al cine. E l l o desde w & d o Por arte de magia) y ya gan en el abismo de una concu-
í e n e m o s a los comensales agru- piscencia abominable, y un pa-
padDs alrededor de tal mesa; y 
hace mucho tiempo. C a s i desde 
qué c o m e n z ó ese furor que se 
observa hoy entre los i n n ú m e r o s a P e n á s se han sentado para co 
aficionados a este e s p e c t á c u l o , 
quienes c r ee r í an que les faltaba 
alguna cosa e senc ia l í s ima de la 
vida s i no concurrieran a las ex-j 
h ibic iones c i n e m a t o g r á f i c a s de l d e s ^ a n a - ¿ Y ese modo 
mer, cuando ya ^an sal ido todos 
disparados, haya motivo para 
esa d i s p e r s i ó n ? E s c a s o concier-
to entre el apresuramiento y la 
de ajus-
Pe ronqa su s l ^ v 
* HO eCtá \ / r i ar^Ur í ^ no esta Vd satisfecho de 
^ audiciones que le ofrece 
máfLUlp0; no achaque, sin ¡JK. la culpa de ello al alta-
nup\,o Ofrézcale una 
Sf1f>oc.as¡ón de Reírse. 
^cadora f.nal de potencia 
Sólo a?P0̂ 'L,PS B 443 
cción sonora 
' « P r o d l J a k b e " e ! a ' i e 
ü 
sene especiaí de lámparas P H U J P S para. apar!ïÍSPOnemos deu^ ^ americanos 
^ ^ l á ü 0 una^mPara P " « t e «wrtttuir • «na PHILIPS. . . 
" f 'wipara PHILIPSI 
mayor atuendo. Y de que no hay íar 81 r i ímo mas sosegado y 
tranquilo de la vida a las accio-
nes m á s meditadas? ¿ Y , en su -
ma, todos los movimientos de la 
existencia, t r á t a se del orden que 
sea? 
Desde la fecha a que antes he 
aludido, hasta una muy cerca-
na, no había incurrido en la ten-
tac ión de contemplar una pelí-
cu la . C r e í a yo que con el tiem-
po se hab r í an moderado las exa-
geraciones; se h a b r í a n depura-
do los gustos; los asuntos ha-
br ían cambiado de emplaza-
miento. Y me hallo con esa i n -
veros ími l celeridad. Y , lo que es 
m u c h í s i m o peor, con otras ta-
chas ante las cuales p u d i é r a m o s 
decir , «peor es m e n e a l l o » , s i no 
nos obl igara a «meneal lo» este 
deber que r o s impulsa a escr i -
bir frecuentemente de tantas des-
viaciones de la moral y la con-
ciencia . 
Porque, no solamente sigue 
siendo el cine escuela de exa-
c e r b a c i ó n de pasiones, por su 
aspecto p lás t i co , por su forma 
objetiva, por la e n s e ñ a n z a que 
establece contraria al pudor, s i -
no que con t inúa siendo escuela 
de depravaciones, de e n s e ñ a n -
zas antimorales y antisociales, 
PHILIPS 
ganismo del que pueda ser difí-
cP sal ir a lgún d í a . 
Ta les son las consideraciones 
que me ha ofrecido la contempla-
ción de unas pe l ícu las , d e s p u é s 
de unos a ñ o s de no c o n c u r r i r á 
ese e s p e c t á c u l o , que con t i núa 
d i s g u s t á n d o m e . Y que la buena 
in tenc ión me libre de las sancio-
nes de los faná t icos aficionados 
al c inema. 
M a r i a n o S. d e E N C I S O . 
T A L L E R 
- DE -
C a l d e r e r í a 
— Y -
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
— DE — 
I 






Cualquiera que observe a B e -
bé Daniels y a Ben L y o n mien -
tras se disponen para ser foto-
grafiados, se d a r á pronto cuenta 
de que esta pareja procede de 
modo distinto al usual entre los 
astros de H o l l y w o o d . L o c o -
rriente cuando dos o m á s art is-
tas se ven au íe la c á m a r a eine-
ma tog rá f i ca es que cada uno de 
el los haga , por la bnena o por 
la mala , cuanto le sea posible 
por resu l ía r la figura m á s l l ama-
tiva del grupo fotografiado. B e n 
y B e b é , no . L a ún ica lucha que 
en ellos se nota es la que se 
desarrolla cada vez que preten-
den cederse mutuamente el me-
jor puesto, 
—Espe ra , espera. B e b é — d i c e 
a lr> mejor Ben L y n — c o l ó c a t e 
aqu í para que salgas mejor. 
— N o , no . Ben — r e s p o n d e r á 
tal vez la protagonista de «Río 
R i t a » . — E s t a vez d a r é yo la es-
palda a la c á m a r a para que tu 
expres ión d é m á s efecto. 
Entre 'anto, George A r c h a i n -
baud, que los di r ig ió en la filma-
ción de « T a n suave como el ra -
s o » , en los estudios de la R K O , 
se rascaba la cabeza ante la d i -
ficultad de armonizar la galante-
ría de los enamorados y las e x i -
gencias del escenario que ten ía 
que filmar lo m á s fielmente po-
sible . 
Pe ro , al mismo tiempo, s aca 
una va l iosa conc lus ión que se 
propone utilizar, en cuanto le 
sea dable, en toda película que 
él deba erigir: que cuando el 
primer a c t ó r y la primera actriz 
e s t án verdaderamente enamora-
dos en la v ida real—como en el 
caso de Ben L y o n y B e b é D a -
niels—queda el iminada, por ese 
nuevo hecho, la competencia 
usual en los trabajos cinemato-
g rá f i cos , que tanto complica l a 
tarea del Director, porque cuan-
do los actores se dejan l levar 
por el e g o í s m o , se estorban mu-
tuamente, en vez de coadyuvar 
a la r e p r e s e n t a c i ó n exacta de l o s 
papeles que se les han dado. 
Ante las dificultades creadas 
por esa competencia, resulta pe-
q u e ñ a la que el exceso de g a l a n -
tería suele deparar al director. 
P o r lo cua l , George A r c h a i n -
baud declara que, en lo suces i -
v o , prefirirá dir igir las pe l í cu l a s 
cuyos principales papeles sean 
interpretados por un actor y una 
actriz que es tén enamorados de 
verdad. 
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P R O V I N C I A S 
INTENTO DE H U E L G A 
Alicante , 13,—Los estudiantes 
han intentado la huelga, no con-
s iguiéndolo , dándose las clases 
normalmente en el Instituto, Es-
cuelas Normales de Maestras y 
Maestros y de Comercio , asistien-
do casi la totalidad de los alumnos 
y no ocurriendo incidentes. 
HUELGA EN UNA 
FABRICA 
Bilbao, 13.—Continúa en igual 
estado la huelga en la fábrica de 
hojalata de Rochel l , t r ¿ba jando 
126 obreros de los 240 que se de-
clararon en huelga. v 
ACEPTACIÓN DE UN 
LAUDU 
San Sebas t ián , 13.—Los obre-
ros a lbañi les acordaron por acla-
m a c i ó n aceptar el laudo del Co-
m i t é paritario de Construcciones 
y reintegrarse desde m a ñ a n a al 
trabajo, dando por terminada la 
huelga. 
L o s peones se r e in t eg ra r án hoy 
mismo al trabajo. 
ESCANDALO EN UN 
PENAL 
Valenc ia , 13.—Los penados d é 
l a de San Migue l de los Reyes 
promovieron en la m a ñ a n a de hoy 
u n escánda lo , destrozando algu-
nos objetos; pero depusieron su 
acti tud, que fundaron en la defi-




Oviedo, 13.—El señor Beul la , 
uno de los republicanos conse-
cuentes de Astur ias , ha recibido 
una carta interesante que versa 
sobre el actual momento pol í t ico, 
de l jefe de la A l i anza Republica-
na, señor Ler roux , en la cual este 
N I O A N O 11 V í L A L T A J f a f a ¿ , 
• f 
O / Í U S f é H i j L 
He ahí a nuestro paisano el pundonoroso matador de 
toros que anteayer, después de una de sus grandes 
faenas de muleta, cortó la 23 oreja ei la plaza madri-
leña. Además de ser el mHgo de la muleta sus formi-
dables estocadas están llamando ia atención. 
pol í t ico afirma que es deber de las 
izquierdas apoyar el bloque cons-
ti tucional que propone la convo-
catoria de unas Cortes Constitu-
yentes. 
E l s e ñ o r Le r roux aconseja a 
sus amigos que, sin fundirse con 
las fuerzas que integran el blo-
que, se sumen a la mencionada 
coal ic ión polí t ica para rebasarla 
u n día s i fuera posible, o para 
cooperar en un nuevo Código íun -
damental para el pa í s , que ab r i r á 
el camino a las virtudes republi-
canas, 
S U C E S O S 
tor, el coche tuvo que frenar brus-
camente, p roduc iéndose entonces 
el accidente. 
E l carro iba abindonado por 
haber tenido que separarse el ca-
rretero momentos antes. 
E£l chófer , que se l lama Ma iano 
G i m é n e z G i m é n e z , de 24 años , 
soltero e hijo del dueño del v e h í -
culo, quedó debajo del coche lo 
mismo que su padre, quiern le 
a c o m p a ñ t b i como ayudanta. 
Ambos í r e s u l t a r o n milagrosa-
mente ilesos. 
E l conductor del carro Mar.uel 
Tena ha s i d o denunciado por 
abandono del veh ícu lo que iba 
por la izquierda. 
U n h e r i d o l e v e 
E s u n d ) trab j indo esta m a ñ a -
na en la f Abric\ de aserrar uiade-
ras de don Vicente Herrero el 
obrero Isidro Herrero, de 38 años , 
casado, ha tenido la desgracia de 
que una máqu ina cepilladora le 
cortase las yemas de los dedos de 
la mano izquierda. 
F u é curado en el Hospital pro-
v inc ia l . 
Accidente de automóvil 
Hí ja r .—En el k i lómet ro 8 de la 
carretera de Albalate a Es tac ión 
de la Puebla de Hí ja r haocurrido 
m\ accid ^ v í au tomóv i l . 
E n dicho ^ encont ró l a 
Gua rd i a c i v i l una camioneta vo l -
cada. 
E l coche era de la marca cChe-
vro le t» , ma t r í cu la de Zaragoza, 
i i ú m . 3.442 y propiedad de don 
Santos J i m é n e z Serrano, de 64 
a ñ o s , casado, industrial , natural 
de Ar iño y avecindado en Zara-
goza. 
D e las gestiones practicadas re-
sulta que para evitar el atropello 
de las cabal ler ías de un carro que 
iba por l a carretera Tsin conduc-
G A C E T I L L A S 
D e s p u é s de recibir durante todo 
el día innumerables visitas y va-
rias comisiones en el Aragón H o -
tel donde se hospedaba, el domin-
go por la tarde regresó en su au-
tomóvi l a Madr id don José T o r á n , 
a quien se le laizo una cariñosísi-
ma despedida. 
L e a c o m p a ñ a b a n d o n Pedro 
Valverde, ingeniero director de 
las obras para el abastecimiento 
de aguas en Teruel y don J o s é 
H . Perrero, ingeniero mecán ico 
de la Casa L a ^ a l . 
— D ¿ servicio sa ' ió para el Bajo 
A r a g ó n el in-spect^r de Escuelas 
don Ricardo Soler. 
—5 C o n d i recc ión a Valencia p^só 
por esta ciudad el oficial d¿ T e l é -
grafos dan Lu?' Chamorro. 
— Hemos ter ' Jo el gusto de sa-
ludar a nuestro paisano c o m p a ñ e -
ro en E l Noticiero de Zaragoza 
don J o s é Mar t ínez . 
— Marchó a Valencia don Joa-
quín A n d r é s . 
— A la misma población m a r c h ó 
don Manuel Vi l l én . 
— H a dejado de existir nuestro 
convecino don Lorenzo Salesa 
Gómez , a cuya esposa e hijos en-
viamos nuestro pésame sincero 
por tan terrible desgracia fami-
liar. 
— Llegó de R i l l o la bella señor i t a 
Carmen Marzo . 
— A Va lenc ia m a r c h ó don Ricar -
do Flores . 
— Sal ió para C a ñ a d a Vel l ida don 
Bruno G a r c í a . 
— Se encuentra mejor de la do-
lencia que le aqueja e l estudiante 
don L u i s Sanz. 
— Regre só de Madr id el profesor 
de la Escuela Normal de Maes-
tros don Domingo Albe r i ch en 
compañ ía de su señora doña M a -
ría Rivas , directora de la N o r m a l 




A l ^ n a anticipan n 
mosura de estol ^ ^ h 
noenes que ^ ^ ^ ^ l 
esencia primavera, nat% 
Alegr ía también ám- • 
barracones feriales qJ C l P ^ 
v noches, hieren C 
sus luces, sus ^ 
estridencias musicale en 0 ^ ^ 
A ^ g r í a , en fin amí • 
el contagio gozoso de i l ^ ^ r 
ños y . . . de 'os g r a ^ ^ P ^ 
i ^ r a y e l m ^ x ^ ^ % 
Tirar al blanco, correr . 
pista aérea montado en,, ^ 
lio de madera ^clavüneft^%. 
fantasía i n f an t i co en ,1 k la 
node.bocado^admirabeQ^r, 
dro del e .cu l to r^ , s u b l r e v ^ 
para subir de nu^vo, en 1 3 
barcas -canjilo'nes del air/ S 
que más que barcas p a r e ^ 0 
d o l a s a l a imaginación deWp 
meos y j ulietas; y reir Ko-
bien vále la pena de unas ^ 
cas en obsequio a los fer a ¿ 
que, indefectiblemente. por es! 
tiempo, rompen, con su. cachik 
vaches y sus .trampas y Cano 
nes», la monotonía ae la ciudad 
mientras la multitud pasea osi 
extasía frente a la barraca dónu. 
da y regocijante. 
Este año, los madrugidoresh. 
riantes nos han traído una no?e. 
dad: «El Bilansée.» 
L a gente moza lo ha cogidocon 
gana. 
H a y que ver cómo se 
¡Ün frenesí! 
S E L L O S A N T I G U O S se com 
pran. Dir ig i rse a esta Redacc ión . 
Santiago Agu i l a r Sancho, hijo 
de J o s é y de María , natural y do-
mici l iado ú l t i m a m e n t e en Utr i l las 
(Teruel), de 22 años de edad, de 
estatura 1*600 metros, pertene 
cíente al reemplazo de 1929, pr i 
mer llamiento, y sujeto a expe-
diente por haber faltado a concen 
t rac ión a la Caja de Recluta de 
Teruel , n ú m e r o 71, para su desti 
no a Cuerpo, comparece r á , den-
tro del t e rminó de treinta d ías , en 
Huesca, ante e-l juez instructor 
don L u i s P e d r e ñ o Ramí rez , capi-
tán de Infanter ía , con destino en 
el regimiento de Va l l ado l id , nú 
mero 74, de guarn ic ión en Hues-
ca. 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : a l 3 y »/2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : a l 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dóta les) . 
I M P O S I C I O N E S A P L A Z O F I J O : al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy út i les para la p r á c -
ica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E L A CAJA E N T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
P E N S I O N E S V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
P E N S I O N E S I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
P E N S I O N E S T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 a ñ o s 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la famil ia del obrero (Mejoras) 
P t a t U o m m m m i o t a ei M m a PEíSÉjiE m m m 
Sabemos que este año viene el 
C i r c o Cortés . 
Y que la Compañía presenmá 
números de extraordinario re-
nombre. 
1 
Colegio oficial de 
Farmacéuticos 
CONVOCATORIA 
Para el próximo día 1.° de ju-
nio, a las diez de su mañana en 
primera convocatoria, y a las on-
ce en segunda, si no hubiese po-
dido celebrarse en la primera^ 
convoca a todos los farmacéun-
eos a la Junta general que fia0 
celebrarse en el domicilio del u-
legio Hartzenbuschs. 12, con I 
jeción al siguiente orden de ; 
l.o Lecturadelactadelaa 
r ior .2 .* Lectura de la Me J 
anual. 3.G Rendición de 
4.0 Aprobación ^ j e s 
5 . - Modificaciones del Kej 
to. 6.° Montepío Farmace | 
7.0 Ruegos y f 
Elección de Junta DireC; ^ 
Teruel, 10 de mayo cíe 
E l secretario, M a r i ^ ^ ^ 
y o Bío: E l presidente r 
tonio Andrés . 
Registroj^1 
Movimiento de 
se nos facilita hoy ^ ^ 
municipal . „¡8 y 
Defunciones - A ^ 
r ro Guil lén. de66au 
S a n Andrés , 13-
n 
• H M 
E L M A Ñ A N A 
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§riMe eria ^ 
Por , 
6 Van " i > peral. ai,<lo ^ 
bicales. y ^ 
fin, ^ i p a ^ 
Z0SO ^ los n DOr 
^miento H 
nC0' correreQ: 
Admirable en. ' 
^es del ^ 
parecen I0 
us; y reir ygoz r 
Pena (ieuaasperri, 
^ a ^ triant 
ble^ente. por e¿ 
en' con su. c a ¿ 
trampas y carto. 
otonía de 
nultitud pasea osi 
a la barraca dónu. 
ite. 
'S madrugidoresfi, 
m traído una noTe-
nsée.» 
oza lo ha cogido coa 
r c ó m o se balancea. 
le este año viene el 
ampanía presentará 
extraordinario re-
> oficial de 
acé uticos 
OCATORIA 
ximo día 1.° de ju-
i de su mañana en 
'ocatoria, yalason· 
a, si no hubiese po-
se en la primera, se 
,dos los farmacéuti-
i general que ha de 
el domicilio del Co-
ibuschs. lUonjsfl' 
diente orden del día-
-a del acta de la ante-
tura de la Memon 
adic ión de cuentan 
dn del presupues 
iones del Reí ^ 
tepío Farmacéunj 




n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
„H WLTIMOS SÜCÉ-
^ T U W A N T I L I i B 
^ . se reunió el C í a u s -
^ ^ ^ j t a r i o , con asistencia 
d^3 fe de una lar2:a d i s c u s i ó n 
ŝpUA hacer suya una carta 
^ C í ¿ i . i d a a I i e f e d e l G o 
¿e|r r o l d ó l e que 83 depure 
fiern nnsabiüdad en que haya 
^ a f u e - z t Pübl i ca al ac-
o c a s i ó n d e los recientes 
iuar^" al mismo tiempo que 
feo 
la 
'responsabilidades en qu 
urrido los estudiantes. 
lCordó en principio reanu 
b . seo-uida'las clases y que 
E x á m e n e s de« principio el 1 
d f r Í e q u ^ f u é objeto de proli-
• debate una propuesta del señor 
L c h t z R o m á n , en laque única 
re sa dí 1 ^ne fueran dePu 




;ftterZapüblica,a la que 
i haber vulnerado el fuero 
versitaric: pero el rector hizo 
constar que ese fuero no existe, y 
ue además la policía no había 




Madrid, 13.—Según comunica 
el gobernador c iv i l de Granada, 
los estudiantes, dentro de las F a -
cultades, han cometido desórde-
nes, dando lugar a que la Junta 
de Gobierno dausurase las Facu l -
tades hasta el día 31 de este mes. 
En la vía pública el orden ha 
sido completo. 
LOQUE OPINA EL CON-
DE DE ROM ANONES 
Madrid, 13.—El expresidente 
del Consejo de ministros señor 
conde de Romanones ha sido pre-
guntado sobre la formación del 
grupo liberal acaudillado por el 
«xministro señor A l b a , diciendo 
que a él no se le ha hecho la me-
nor indicación. 
hibiendo que durante los espec 
tácu1os taurinos én la provincia dr 
Madrid vuelen aviones sobre las 
plazas de Toros, y por lo tanto que 
arrojen,como ocur r ió el domingo, 
propaganda comercial ni anunc:o> 
de ninguna clase durante las co-
rridas. 
L O S C O N G R E S I S T A S D E L 
INTERNACI0NA1. F E -
R R O Y [ A R I O 
Madrid , 1'*.—Todas las seccio-
nes han terminado los trabajos. 
H o y se repitieron las excursio-
nes del domingo para otros gru-
pos de congresistas. 
E l miércoles y jueves h a b r á se-
sión plenàr ia . 
E1 jueves 15 a mediodía se cele* 
b r a r á sesión solemne de clausura, 
que pres id i rá el hereder , 
L a Compañ ía Telefónica Nacio-
nal h i invitado a los congresistas 
a visitar el p i l a d o el miérco les a 
las seis de la tarde. 
Naticias de Segov:a y S llaman-
ca dan cuenta de la v i s i t i realiza-
da durante el domingo por los 
congresitas ferroviarios, a quie-
nes a c o m p a ñ a b a n sus familias. 
D E L S O R T E O D E H O Y 
L O Q U E H . \ Q U E D A D O P A R A 
L A C I U D A D U N I V E R S I T A R I A 
Madrid , 13.—El vizconde de 
Casa Agu i l a r , secretario de la 
Junta de la Ciudad Universi tar ia , 
hablando con un periodista acerca 
del sorteo ve r iñeado hoy, ha ma-
nifestado que Madr id fué la pobla-
ción donde se expendieron m á s 
billetes. 
Barcelona, que ha sido la favo-
recida por la suerte, es, en cam-
bio, la que m á s n ú m e r o de bille-
tes ha devuelto. 
L a venta del presente año arro-
ja un aumento de m á s de 6.000 bi-
lletes con re lación al anterior. 
Según cálculos hachos por el 
vizconde de Casa Agu i l a r , el sor-
teo de hoy representa una ganan-
cia para la Ciudad Univers i tar ia 
de 13 378.000 pesetas. 
O T R A V E Z L A S N I N A S 
Su opinión personal siempre es D e L A C A L L E D E H I L A 
íavorable a la formación de dos i 
grandes grupos polí t icos. 
Cree que los liberales podr ían ' 
pS^T 305 Alba '1 capí tu lo , pues se confirma que la l 
^ r ^ y T g r T l 0 S ¿ 0 n ' ^ t r ^ ^ presentado la de-^rva<3ores con los señores Osso-1 J . ^ 
noGal lardo,Bergamín y Sánchez 1 
R I O N E S L A Y A 
Madr id , 13.—Pero por lo que 
se cree no h a b r á ahora un tercer 
Guerra 
No cree en los lumores de los 
^as pasados sobre una nueva dic-
dura (tampoco nosotros hemos 
^eído), porque eso dice el conde 
^ equivaldría a provocar una 
Polución, 
*El Gobierno actual 
^ hacer 
Pueda. 
DEL EXTRANJERO j 
LOS GRANDES VUELOS1 
L A P R O E Z A D E M I S S J O H S O N 
Londres, 13.—La bella señor i t a 
A . n y Johson, que tiene 22 años , 
está intentando vencer el record 
de vuelo a Austral ia en quince 
días y medio, que detenta Bert i 
Hinklers . 
E l día 5 salió de Croydon y ha 
l leg 'do a Baghdad, de donde sal-
d rá pata Karachi . 
Por ahora aventaja en dos d ías 
a la Hinklers , en esta etapa del 
viaje. 
Volando ayer en su etapa de 
Aleppo a Bagdad, estuvo a punto 
de sufrir un contratiempo, pues 
la so rprendió el terror de los avia-
dores, que son las tormentas de 
arena. Vióse obligada a descender 
en un lug*r completamente des-
poblado. E l viento llevaba una 
fuerza de 50 millas por hora. 
N ingún otro aviador se arries-
gó, así que es la ún ica que ha l l e -
gado en tales condiciones de ad-
versidad y expuesta a una des-
gracia. 
Esta aventura de miss Johnson 
hubiera causado impres ión en el 
m á s curtido aventurero, pues en 
la parte en que hubo de aterrizar 
se oían ladridos de perros famé-
licos. 
No vió a n ingún á r a b e . Con 
todo estuvo alerta y con el revól-
ver a punto, pues no sabía qué re-
cibimiento podía darse a un vis i -
tante de los aires, en caso de pre-
sentarse por allí alguien. 
Durante dos horas estuvo espe-
rando, llena de ansiedad, ponien-
do su pequeño equipaje al pie de 
las ruedas de su aeroplano, para 
evitar que el viento se lo l levara. 
Por ñn ama inó y entonces puso 
manos a la operación de abrir la 
marcha de nuevo hasta elevarse. 
T E R R I B L E H E C A T O M B E 
l T e h e r á n , 13.-Los forajidos han 
reducido a escombros varias pe-
q u e ñ a s poblaciones y se apodera-
ron de todo el Y u n Y a n g . 
Se calcula el n ú m e r o de las per-
sonas que perecieron en 15.000, 
muchas de ellas asesinadas des-
' lo sometidas a 
terribles suplicios. 
A d e m á s los bandidos secues-
traron como rehenes a unas 500 
personas. 
L O S P R O P Ó S I T O S D E 
A B B A S 
L O D E L A I N D I A . 
M A S D E T E N C I O N E S 
Bombay, 13.—AbbasTybji y 59 
voluntarios d e Gandhi fueron 
ayer detenidos en Nuassan en el 
momento en que e m p r e n d í a n la 
marcha contra el gran depósi to 
de sal de Dharsana, qué debía ser 
atacado el jueves. 
E l magistrado principal de Se-
ras ha dirigido un comunicado a 
Abbas Tybj i en que dice que xa 
falta que se origina al atacar con-
tra el depósi to de sal de Dharsa-
na constituye un delito del cual 
tiene que responder sus autores 
con su persona. 
A pesar de estar la Policía de-
bidamente advertida, los partida-
rios de Ghandi no cesaron en su 
propósi to de ponerse en marcha 
hacia la m-ncionada salinera. 
S I T U A C I O N 
E n vista de la difí-
c i l de la s i tuación a causa de los 
constantes incidentes que se v ie -
nen, registrando ' las autoridades 
han adoptado medidas, entre ellas 
solicitar el envío de nuevas fuer-
zas. 
DIFICIL 
Poona, 13 . -
E S T E N U M E R O H A S I D O 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
B A R C E L O N A 
es 
añade—lo 
tirar lo que 
asegurando que en l a s 
veinticuatro horas siguientes a la 
desapar ic ión de las n iñas de la 
calle de Hi la r ión Eslava, vió a 
dos de ellas jugando en el domi-
ci l io de una de las personas de-
nunciaaas, que vive en el barrio Bombay, 13.—Abbas Tyabj i en 
de Cabrero, es una perturbada previs ión de que pudiera ser de-
que ya en otras ocasiones presen- tenido había designado de ante« 
tó análoga denuncia sin resultado m a n o s )oetisa Saropine N a i -
d e s p u é s de las actuaciones judi- du, la cu1 . ha dirigido a Bom-
Pues no hay que pensa r - a cíales que se llevaron a efecto. 
strocivíl 
:ahoy ^ e l } 
deóóaftos 
^ a d d c o n d e -




conde de Romanones ha re-
invitación de Palacio 
co^ recePción en honor de los 
R e s i s t a s ferroviarios, 
recibirla exc lamó: 
corl Pués de seis años vov a 
t e s t a r que sí!> 
P R O H I B I C I Ó N 
^ à a d h ll~~m director de Se-
4a üft dictado una orden pro-
B A R B E R I A 
Cal le San Francisco, n ú m . 22. 
Se i m t a un oíltiel interno 
Que sepa su obligación 
E U G E N I O P A S C U A L 
— T E R U E L — 
bay para reclutar voluntarios *de 
Ghandi y salió ayer de esta c iu -
dad para atacar el depós i to de sal 
de la Dharsana, cuyo ataque de-
bía verificar el jueves. 
M U E R T O S Y H E R I D O S 
Patna, 13.—Durante una fiesta 
musulmana celebrada en B r a k i r , 
se han vuelto a registrar nuevos 
desó rdenes en el distrito. 
E n Shahabal (Bengala) resulta-
ron varios muertos y numerosos 
heridos. 
E L P R E M I O G O R D O D E L 
S O R T E O 
Barcelona, 13.—Un carpintero 
acudió a la admin i s t r ac ión de do-
ña Concepción Quiles, de la calle 
de Fontanelles, que es la que ven-
dió los déc imos , deseando adqui-
r i r los ocho restantes, cuando ya 
estaban en Madr id . 
A l enterarse hoy de lo ocurrido 
ha sido presa de un accidente y 
se hall? gravemente enfermo. 
Los periodistas han hablado 
con el dueño de la loter ía vende-
dora -del gordo, el cual indicó que 
en las primeras horas de esta tar-
de se p resen tó en la administra-
ción un señor argentino, elegan-
temente vestido, el cual p r egun tó 
si era allí donde se hab ían vendi-
do los dos déc imos del gordo. 
E l lotero le p regun tó a su vez 
si él era el poseedor de dicho b i -
llete, pero en forma un poco con-
fusa respondió que no. 
E l lotero cree positivamente 
que este señor es uno de los agra-
ciados. 
E N U N C A M P O D E 
F Ú T B O L 
Barcelona, 13.—En el campo 
de Sans, donde se jugó el domin-
go por la" tarde un partido entre 
el Sans y el equipo de la Asocia-
ción de Alumnos obreros de V i -
llanueva, resu l tó lesionado un 
obrero del equipo de Vi l l anueva , 
el cual en grave estado fué tras-
ladado a una cl ínica particular, 
donde se le apreció l a fractura 
del frontal, huesos de la cara, con 
pene t rac ión de fragmentos en la 
masa encefálica. 
C o n urgencia se le prac t icó la 
t r epanac ión del c r á n e o . 
H a y pocas esperanzas de salvar 
la v ida del desgraciado jugador. 
A R R O L L A D O S P O R 
U N T R E N 
Barcelona, 1.3.—En la e s t a c i ó n 
del ferrocarril e l é c t r i c o de L ^ 
Piañas o c u r r i ó ayer una*lamenta-
ble sdesgracia, resultando muer-
tos un joven de 25 a ñ o s y heridi . 
de gravedad- la madre de é s t e . 
Cuando el tren precedente de 
San Cugat llegaba a la es tac ión 
de las Planas, al intentar atrave-
sar la vía el joven R a m ó n Canals , 
de 25 años, y su madre Carmen 
Elias , fueron arrollados por é l 
convoy, 
E l Rdmón Canals falleció en el 
acto, á u madre fué recogida ce:;, 
graves lesiones, ap rec iándose le 
heridas contusas en la r e g i ó n 
frontoparietal y contusiones de 
pronóst ico reservado. 
C O N S E J O . D E G U E R R A 
Barcelona, 13.—A: er 5 cele-
bró Consejo de gnr.r a contra el 
trompeta Enrique Torres, acusa-
do del delito de abandono de ser-
vicio de armas. 
E l fiscal pidió para el procesa-
do seis meses de reclus ión, y el 
defensor la absolución. 
Z A R A G O Z A 
D E L O T E R Í A 
Zaragoza, 13.—Reina gran j ú -
bilo por haber caído aquí el se-
gundo premio. 
Entre los agraciados hay mu 
chas personas de humilde condi-
c ión . 
Dos déc imos los lleva el reca-
dero Mar t ín Peralta, que dió pe-
q u e ñ a s participaciones. 
Oí ros dos la propietaria del bar 
Abdón , que se rese rvó importan-
te cantidad, y d is t r ibuyó el resto 
entre varias peñas del bar. 
Entre los favorecidos es tá e l 
doctor Usedo. 
Otros dos la propietaria de una 
casa de comidas del A r c o de C i -
n e g í o . 
T a m b i é n se quedó con impor-
tante cantidad. 
D e l resto dió participaciones. 
A l dependiente de la peluque-
r ía de la calle de los M á r t i r é s , 
Francisco Casti l lo, le correspon-
den 4.000 duros. 
Dió par t ic ipación a Dolores del 
Cerro, dueña de una m e r c e r í a de 
de la calle de Checa; a Delf ina 
Serrano, que cobra 10.000 duros 
e igual cantidad Francisco Bies-
ca, conocido socialista, que perte-
ció a la directiva de dicha agru-
pación hasta hace poco. 
T a m b i é n posee participaciones 
Veremundo Ler ín , del regimien-
to de Art i l ler ía ; un déc imo F é l i x 
Pérez ; otro Mariano Almanzor ; 
dos déc imos la viuda de Bosque, 
que dió participaciones a varios 
amigos, entre ellos al señor M u -
r i l lo , corresponsal de «Hera ldo 
de Aragón» en Perdiguera. 
L e corresponden 10.000 duros. 
Envió una par t ic ipación a un 
pariente suyo llamado Miguel V i -
l larroya, residente en San Sebas-
t ián. 
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C a s a d e M u e b l e s | 
Calle de San Francisco, 2 
S U R T I D O C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
S E S , P R E C I O S Y C O N D I C I O N E S . 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Armarios de lima a 165|pesetas. 
Comedor con. aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 





R E V I S T A D E 
P E R I Ó D I C O S 
que la autoridad académica no ba 
existido o se ha resquebrajado y 
diluido en un compañe r i smo da-
ñ o ñ o . Y , salvo los respetos que 
merece l a augusta función de l 
maestro, que cumplen en silencio 
los de notoriedad polí t ica másjes-
casa, tenemos abogados de i n -
m e n s ó bufete o méd icos de ex-
traordinaria clientela. Pero, ¿ca-
tedrát ico^?. . . Ca tedrá t i cos s o n 
E L S O L 
Frente a una segunda 
dictadura 
E l golpe de Estado de 1923 tal 
vez induce a algunos a creer que 
basta el capricho y la audacia pa-
ra repetir l a jugada. Es tá arraiga-
da en ellos la equivocada idea de 
que son los dueños de la nación y 
pueden imponer su criterio y 
cuando no ocurre así es sólo por 
su benevolenciay condescencencia 
Pero es preciso que esas personas, 
clases o sectores, sepan por ade-
1 a n t a d o que entre las posi-
b i l idades que forzosamente han 
de descartar está ante lodo l a de 
una nueva Dictadura. Algunos 
per iód icos de la derecha han ha-
blado de que otra Dictadura «po-
dr ía» traer la revolución . Nos-
otros afirmamos que la t r ae r í a 
inexorablemente. 
L A N A C I Ó N 
El problema universitario 
Nuestras clases estudiantiles— 
no es un secreto para nadie—tie-
nen una fácil y natural propen-
sión a la bullanga. No busque-
mos—no es preciso—explicacio-
nes. L o interesante es decir que 
'os mayores en edad, que conocen 
bien la psicología de esas masas 
juveniles, se aprovechan parafi-
nes po l í t i cos , siempre ilícitos en 
tal medio. 
No hay cor ilicto escolar. Hay 
un problema universitario, que 
afecta, que comprende a los estu-
diantes; pero no en los t é rminos para los intereses públ icos , por-
ni en la proporc ión que se supone . que la Prensa española tiene la 
E n época normal, ordinariamente solvencia necesaria para no nece-
cuando funcionan las aulas, unos; sitar la enojosa tutela de n ingún 
s e ñ o r e s ca tedrá t icos , que dicen | Gobierno; porque en la ley ordi-, 
que saben mucho, no enseñan na-j naria existen sanciones gravís i -
ü a , porque les da la gana y por- mas para los delitos de imprenta, 
y porque si a lgún per iódico se í x 
cediera en el uso de la libertad, a 
m á s de esas sanciones penales 
aplicadas por los Tribunales ten-
dr ía que sufrir la m á s temible de 
todas las sanciones; esto es, la 
que supone el descrédi to , la con-
s iderac ión de «libelo*. 
¿Cuántos per iódicos viven de 
los que cult ivaron «esa especiali-
dad»? Absolutamente ninguno. Y 
no son és tas las circunstancias 
m á s propicias para que pueda flo-
recer ese géne ro per iodís t ico . . . 
L o demuestra plenamente el 
hecho de que al caer la dictadu-
ra n ingún periódico ha publicado, 
ni siquiera ha propuesto a la cen-
sura, absolutamente n a d a que 
pueda acreditar la necesidad de 
esa ley especial de Prensa. 
E | B 
E l general Berenguer ha podi 
do decir, con razón, que la censu-
ra es algo desagradable para to-
dos. H a podido añadi r que no es 
para el Gobierno; no puede serlo 
para un Gobierno como el del gt-
neral Berenguer, porque no tiene 
nada que tapar, n i nada que te-
mer de la libertad de imprenta. 
No es úti l para el in te rés públ ico . 
r 
A P A R A T O S E X C L U S i Y o . 
C A D A CASO, C O K S T ^ 
ESPECIALMENTE % 
Brazos y Piernas ai 
Aparatos para parál is is infantil , desviaciones de 
Cor sé s ortopédicos, en celuloide, para desv"^ 
de la columna vertebral. 
Fajas para vientres caídos r m ó n móvil , caída de 








C L Í N I C A O R T O P É D I C A E . 
Ĵ mayo 
15 . 
Piara del Pilar, 17, 18, 19 . -ZARAGOM A 
nuestros d ías madr i leños , es ya 
ahora ídolo y cumbre, cima de 
nuestros fervores y nuestras ad-
miraciones. No importa qti'i al-
gún pequeño espír i tu cicatero se 
siïldicalistas. 
esos señores en la nómina ; es de-
cir, para cobrar. Ca tedrá t icos , 
a d e m á s , de la agi tación. Para en-
seña r no son ca tedrá t icos . El los 
se tragan su ciencia. A los estu-
diantes, durante el curso, les ha-
cen el honor de dos o cinco expli-
caciones. ¡Tienen mucho que ha-
cer en el foro o en la clínica!. . . 
E L L I B E R A L 
La previa censura 
L a previa censura puede levan-
tarse sin riesgo de ninguna clase 
FORD A G E N C I A O F I C I A L 
F E R N A N D O DIAZ 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y C A M I O N E S ú l t imos modelos . G r a n repuesto 
de piezas. C o c h e s y camiones usados, bien reparados. S e 
d e r á n baratos; Ta l l e r de herramientas a g r í c o l a s . Vertedera 
Àgui la patentada. 
porque lo m á s favorable para ese 
i n t e r é s es el contraste de las in-
formaciones y de los comentarios. 
Y no obstante subsiste. ¿Por qué? 
I N F O R M A C I O N E S 
Romero de Torres 
Aunque le t en íamos demasiado 
cerca, aunque era muy hombre de 
la calle, hombre del café, hombre 
de la tertulia y del pequeño re-
portaje per iodís t ico, y esto le des-
poseía del soberbio endiosamien-
to que acoraza a otros personajes 
de menos valer, todos sab íamos 
que Romero de Torres era algo 
qué estaba por encima de nues-
tras discusiones y nuestras mez-
quindades, m á s allá de nuestros 
odios o nuestras s impat ías . Vivía-
mos junto a él, y , sin embargo, 
es tábamos a mucha distancia de 
él. Nos separaba una barrera in-
franqueable: la glor ia , quese- le 
r indió sumisa y propicia aunque 
él procuraba ocultarlo bajo su 
sonrisa cordial y sencilla y entre 
los pliegues castizos de su capa 
española . 
Si alguien hubiese olvidado es-
to, hoy, en la hora amarga y ás-
pera de la muerte, podr ía adver-
tirlo con toda plenitud. Porque 
Jul io Romero de Toi res ha pasado 
ya a la Histor ia del A r t e de nues-
tra España , y en ella está junto a 
los grandes maestros de todas las 
épocas y de todas las escuelas. E l 
amigo de ayer, e r camarada de 
detenga al borde de la tumba re-
cién abierta para discutir mér i tos 
y regatear laureles. 
E L D E B A T E 
La situación política 
L a s i tuación de España es tal 
cual la describe el general Beren-
guer en las declaraciones que 
ayer publicamos. Es decir, la si-
tuación hoy es la misma que en 
el 31 de enero, día en que juró el 
Gobierno Berenguer. L a 'misma, 
no; es mejor. Porque se ha disi-
pado lo que para algunos era una 
incógni ta : el esta.lo del espír i tu 
públ ico es tá sereno, tranquilo y 
confiado. E s p a ñ a es un p^ís esen-
cialmente conservador y de or-
den. L a revoluc ión puede bien 
poco entre Nosotros. Ninguna 
gran fuerza social se ha discipli-
nado. N i el Ejérc i to , ni los funcio-
narios públ icos , ni siquiera una 
parte del elemento obrero. L o s 
obreros, en su total idad—católi-
cos, socialistas 
han permanecido comX* 
f í enos a los b a s a d o 5̂  
los fracasados c o i t o s sed Si-
E n el mundo político, losTul?' 
^ i d o el valor de «¿2^ 
^ ^ . v a l o r i z a d o . i n s t a d 
N o regamos que una partea 
s3derabledelaPrensa4ï 
la actual situación, pero ^ g* 
biej-no cuenta con prensa más^ 
suficiente; le asisten en MadriH 
en provincias órganos poderosos 
y de gran difusión y crédito. Etí-' 
dentemente esia no es la hm* 
de 1909. 
Berenguer dice muy bien que 
el Gobierno no puede separarla 
vista de su objetivo político, ia. 
mediato y casi único, que es la 
celebración de las elecciones y k 
constitución del Parlamento. Y 
juzga bien cuando asegura que las 
elecciones tienen que ser hechas, 
por él; no por un político. 
T e m p e r a tara 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 21 '6 grados. 
Mínima de hoy, 7'8. 
Vi.ínto reinante, N. 
Presión atmosférica, 689 í̂ . 
Recorrido del viento, 158 kilómetros, 
A N U N C I O 
Informes Comerciales y Perso-
nales E s p a ñ a y Extranjero con 
R e s e r v a . - C e r í i f i c a d o s de Pena-
les al día, 3 pesefas.-Comisio-
ues generales . -Cumplimienío 
de e x h o r t e s . - C o m p r a - V e n í a de 
F i n c a s . - H i p o í e c a s . - C a s a fun-
dada en I908.-Direcfor: Anio 
nio O r d ó n e z . - A g e n í e C o l e g ^ 
d o . - P r e c i a d o s 64.-Mard¡d. 
L A C A M P A N A 
T E J I D O S - C O N F E C C I O N E S 
Acaba de recibir nueva remesa de crespones seda lavables a 4 pes* 
metro. R^Q y 7Pe' 
Las mantelerías en colores sólidos^ tamaño 155 por 155, a op y 
setas iuego. , . ¿e oca-
Pañería, Colchas seda, Corsés faja, y algunos otros articulo, 
sión que debe usted adquirir rápidamente. 
En confecciones para caballero y niño, precios increíbles. 
• P R E C I O F I J O 
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f ueres públicos sus aspira-
0 espoüen sus necesidades 
^ l a n ruegos én relació i con 
y -robiemas más urgentes. Asi 
sf ^elVímero de mayo día coñ-
u d o al trabajo en general, asi 
1̂5 de mayo es el día consagra-
1 a[ trabajó agrícola. 
p d'a de la agricultura... la 
« a del agricultor... frases muy 
Lnit^ si suponen engen-lro de 
Lacadoras realidades. Pero si 
han de reducirse a meras ideas, 
* una frase más que ha de nutrir 
laya extensa serie de frases bom-
^ en la literatura rural, de nada 
valdrá esa fecha, ni como símbo-
lo siquiera. El día de la agricultu-
ra debe ser una fecha en que los 
labradores y cuantos sentimos 
verdadero amor por las cosas del 
¿aaipo hagamos los votos más fer 
vientes en favor de las reivindica-
ciones agrarias, renovemos nues-
tro entusiasmo y nuestros esfuer-
zos en pro de la resolución de los 
problemas que afectan al agro .. 
Ño ha de ser, en fin, una fiesta de 
simples idealismos y de fórmulas 
tradicionales sino algo que encar 
nereiüdades beneficiosas al cam-
po español. 
EL DÍA DE CASTILLA 
Cada vez está tomando más es 
tado de opinión en todat las pro-
vincias castellanas la idea de ce-
lebrar anualmente un día consa-
grado a Castilla. Sería oportuno 
recordar con este motivo cómo 
nacid esta idea. Fueron dos jóve-
nes periodistas, .Lera de Isla y 
Hernández Girbal, los que en oc 
tabre de 1923 lanzaban la iniciati-
va desde las páginas de aquella 
simpática y castellanísima revista 
«Castilla la Vieja», de Valladolid. 
La idea fué acogida con caluroso 
«ntusiasmo por la Prensa castellà 
Primero, y por Castilla entera 
^spués, y una Asamblea or-
ganizada por Lera de Isla y Her-
nández Girbal, que se celebró en 
Casa de Palència (Valladolid), 
a cual concurrieron represen-
t e s de Diputaciones, Ayunta-
îentos y entidades económicas y 
Urales a las once provincias 
^steUanoleonesas» quedó consti-
Uniaa {a «omisión organizadora de 
. hSoletnne acto que había de ce-
orarse en Villalar de los Comu-
^os, en cuyo acto se darían el 
azo de hermanas las once pro-
cirtn̂ 8 y Se acoí^aría la celebra 
A c l r U a l del Día de Castilla. 
aQ j clmicntos políticos d e 
fia t M 0 d o de 1923 en Que Espa-
much raba en situación que no ha 
ideo/. ^cesacl0 dieron que la 
ra a . ia de Castilla se reduje-
Venció. Algunas capitales 
castellanas —Santander, Segòvia, 
etc.— han celebrado su día partí-, 
cul'armente ya que no se llevara a 
efecto la idea de celebrarle en fra-
ternal unión con las demás pro-
vincias de la región. Ahora pare-
ce que se pretende resucitar la 1 
idea. Quisiéramos que si se deci-
diera la celebración del Día de 
Castilla se hiciera conforme a la 
iniciativa íanz ida en elVñD 1923. 
Dió la coincidencia de que los ini-
ciadores eran el uao u i espíritu 
romántico y el otro ua gran afi-
cionado a las cuestiones económi-
cas y sociales y 4? ahí que la idea 
que lanzaron llevara comprendi-
da la necesidad de qu-* el Día de 
Cdstillanoquedara n dacido a una 
fiesta espíritu\l exclus'vanente, 
en que fuéramos a lucir las g tías 
históricas de nuestra Madre Cas-
tilla, sino que también fuera una 
demostración de la vitalidad eco-
nómica de Castila, de su gran sig 
nificación agrícola, y un momen-
to propicio al estudio de los pro-





No es muy claro el título, pero 
las ideas que contiene si: ¿quién 
va a organizar la Nación, el Esta 
do o los ciudadanos? 
Es muy intelectual hablar de la 
«España invertebrada», y, sin lle-
gar a esferas tan altas, tenemos 
como del dominio común que en 
la confusión política y social de 
nuestro pueblo, donde los diver-
sos elementos personales y de 
clase no representa ni intervienen 
en la cosa pública con la medida 
de su importancia, s e advierte 
una inorganisación completa. Es, 
pues, conocida por intelectuales 
y por los demás que, sin catego 
ría tenemos nuestra alma en el 
almario, la necesidad de órgani-
zación. 
Está, por otra parte, demostra 
do, que la nación no es una suma 
aritmética de individuos; que el 
Estado individualista es un desor-
den en el que los trastornos poli 
ticos conducen a la plena desinte-
gración de las funciones directo-
ras y al desprestigio de los Pode-
res públicos», su resultado es la 
lucha de facciones y la disolución. 
La actividad exclusiva del Es 
tado, comunismo, tiene peores 
consecuenc as en la práctica (Ru 
sia) que en la mente de los auto-
pistas. Además la naturaleza de 
las cosas dice que los individuos 
fueron primero que el Estado; y 
como a las criaturas nunca les fal-
ta lo necesario, deducimos que la 
actividad del Estado no es natu-
ralmente necesaria, aunque no la 
descartemos. 
El individuo solo es incapaz; el 
Estado solo es impotente. Ha de 
resolverse, sin embargo, el pro-
blema por los dos y la regla de su 
PERIÓDIOO DIARIO 
Ronda de Víctor Pruneda, 15 
Telefono, 79. 
Unico diario de la prooíncia 
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intervención estará en su misma 
naturaleza y en la importancia üe 
sus íiaes. Dicen que vamos hicia 
el Estado corporativo. Bien está 
si tiene por objeto esta reivindi-
cación el que la clase se halle de-
bidamente representada; mal si 
de la supremacía individualista 
pasamos con nuestro extremismo 
a la tiranía de la clase. 
Cierto que la reclamación es co-
lectiva, porque, como dice Du-
treii: «tratar al trabajador como 
asalariado interesado únicamente 
en la ganancia de su jornal y no 
como un colaborador encargado 
de una función nacional, grave 
error, falta grave». Habrá que 
aceptar la intervención de la cla-
se, porque como el labrador como 
tal, intenta mezclarse en los asun-
tos públicos. Es como asegura un 
escritor que «el hombre del pue-
blo no puede pensar en la vida 
local e interlocal, moral y religio-
sa antes de resolver el problema 
mismo de la vida el problema 
mismo de su trabajo». La mayor 
parte de los hombres públicos ad-
miten la clase como elemento de 
representación. 
¿Quién ha de organizar la cla-
se? Supongamos la agricultura, 
la parte más numerosa, la más 
importante. Para que pudiesen 
organizarse desde arriba habría 
de dictarse la asociación obliga-
toria; pues si no habían de ser 
designados de Real orden los re-
presentantes, el voto será por la 
célula corporativa que es el Sin-
dicato. El Estado ordenaría el 
Sindicato único y la lucha intesti-
na sería la consecuencia. Cree-
mos que la organización de la cla-
se debe nacer al estímulo y a la 
facilidad que otorgue la ley; pero 
debe hacerla el mismo interesa-
do, el agricultor. Y debe hacerse 
de modo que los ciudadanos pue-
dan defender sus intereses prof e • 
sionales sin abandono de los in-
dividuales, porque antes parece 
que es ser hombre que agricultor, 
y existen muchas cosas esencia-
les aparte del interés de clase. El 
Estado facilitadla clase se forma: 
el organicismo debe superar al 
intervencionismo, porque es ley 
que los organismos naturales lle-
van en sí la potencia de su des-
arrollo. 





V i t i c u l t o r e s y r e m o l a c h e r o s 
El reciente Real decreto sobre 
alcoholes ha sido recibido con 
protestas por los alcoholeros in-
dustriales. Era lógico suponerlo; 
e igualmente, que en tales protes-
tas tomasen parte los azucareros, 
pues que en esencia son los mis-
mos. 
Patentiza esta opinión el suelto 
que publica «El Economista» deÈ 
día 3 del actual, que dice textual^ 
mente: «Podrán estar satisfechos 
los viticultores, que así podrán 
vender sus alcoholes de orujos; 
con los que nunca se había con-
sentido fabricar licores, salvo en 
concurrencia con los alcoholes de 
melazis; pero habrá que oír a los 
azucareros y los remolacheros, 
porque no podrá suponer el Go-
bierno que, privándose del valor 
de las melazas a los fabricantes 
de azúcar, pueden éstos pagar la 
remolacha ni a 80, ni aun a 70 
pesetas». 
Esto dice «El Economista» en 
su último número; y esto mismo, 
aunque en otra forma, diclft las 
azucareras, por los pueblos; esfle 
detalle y el ser considerada la 
mencionada revista como órgano 
oficioso de la Sociedad General 
Azucarera, hace conocer el crite-
rio de los azucareros; por lo tan-
to, ya han sido oídos, como indi-
can en el suelto de referencia. 
Procede que se oiga a los remola-
cheros. 
La Unión de Remolacheros y 
Cañeros Españoles (Urce) ha ex-
puesto ya su criterio en diversas 
ocasiones propicias; así, en la 
asamblea nacional de viticultores 
que se celebró el día 2 de marzo 
en Madrid y por boca de su secre-
tario general, y en la celebrada 
el domingo último en Zaragoza, 
también de viticultores y por la 
representación del presidente de 
la Unión de remolacheros de Ara-
gón, Navarra y Rioja. En ambas 
ocasiones ha manifestado su opi-
nión; y ésta no puede ser más 
concreta; y es, que mientras los 
viticultores pidan lo que a tí1 ra 
demandan y la fabricación azuca-
rera y alcoholera continúen con 
el régimen que hasta ahora, los 
remolacheros estaremos al lado 
de los viticultores. 
Piden éstos la equiparación de 
alcoholes; y a ello no hay quien 
se niegue, máxime cuando sabido 
es que en España el alcohol no es 
problema de supe:, - ucción, si-
no de regulación, y a : orabun-
damiento se recaba la formación 
del Estatuto del alcohol, que se-
guramente dará soluciones al pro-
blema. 
Mas no sólo esto, ciertamente 
que la fabricación de alcoholes 
deja un gran margen de benefi-
cios a los azucareros; pero tales 
beneficios no hacen sino acre-
cer los muy pingües que las azu-
careras obtienen por la fabri-
cación de azúcar. Por tanto; es 
necio el querer hacer creer que la 
posibilidad de pagar la remolacha 
a 80 a 70 pesetas, depende tan só-
lo del valor de,las melazas. No 
puede admitirse tal afirmación, 
por la razón arriba apuntada y 
por aquella otra que indicaba el 
presidente de la Unión de Remo-
lacheros en la asamblea de viti-
cultores de Z iragoza, de que las 
melazas pueden dedicarse a pien-
sos, con general beneficio para la 
ganadería y también lógica ga-
nancia para el azucarero. 
Y por si fuere poco, y en de-
mostración de lo gratuitas de ta-
les afirmaciones, desde hace más 
de tres años existe en poder del 
Gobierno y publicado está en pe-
riódicos profesionales, la opinió-n 
de la Urce, sustentada a base de 
experiencias y realidades y en la 
que se mantiene como la remola-
cha puede pagarse a precios más 
remuneradores, justos y equitati-
vos que los actualmente vigen-
tes. 
Lo que intentan las sociedades 
azucareras y «El Economista» es 
enfrentar a los remolacheros con 
los viticultores; y ello, no habrán 
de conseguirlo mientras el pro-
blema continúe en la misma situa-
ción y los viticultores propugnen 
justicia y equidad, que es lo que 
hasta ahora han solicitado los re-
molacheros para sus relaciones 
con los fabricantes. 
La táctica para enfrentar a am-
bos sectores del agrarismo es bien 
manifiesta, a la par que inocente, 
pues que en pueblos remolache-
ros se han recibido solicitaciones 
para que las entidades agrarias y 
remolacheras, y aún simples par-
ticulares (que muy bien pudieran 
ser representantes de las fábricas) 
protesten ante el Ministerio de la 
Economía contra el Real decreto 
causa de esta campaña; a tales in-
sinuaciones seguramente no habrá 
respondido ni responderá ningu-
na entidad agraria, bien capacita« 
das de los intereses que defienden 
de los manejos de las azuzareras 
y de la armonía que en todo mo-
mento debe existir entre los di-
versos actores agrarios, de otro 
lado bien difíciles de desligar. 
La Urce, ante el proceder apun-
tado de las azucareras, mantiene 
su adhesión a los viticultores, 
fundándose en las razones ex-
puestas y en otras muchas, que 
están en la conciencia de todos; 
y se remite a las distintas exposi-
ciones hechas anfce el Gobierno y 
principalmente a su continuada 
solicitud de que el problema azu«-
carero-remolachero, con todas 
sus derivaciones, sea estudiado 
por una comisión integrada por 
azucareros y remolacheros, con 
la representación del Gobierno, y 
que tienda a [que en relaciones 
entre los sectores de la produc-
ción impere la equidad y la justi-
cia». 
C. D. N. 
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Julio Romero de 
Torres 
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NOTAS BIOGRAFICAS.— 
CRÍTICA DE SU ARTE 
Nació Julio Romero de Torres 
el año 1879 en el Museo provin-
cial de Bellas Artes de Córdoba. 
Estos, que pueden parecer fríos 
dates estadísticos, son bases inte-
rtsantísimas para estudiar el pro-
ceso de la modalidad artística de 
Romero de Torres. E l Museo de 
Bellas Artes está instalado en un 
antiguo edificio de la píaza del 
Potro, en uno de los barrios más 
característicos, más evocadores, 
quietos y callados de Córdoba. 
Un ambiente de misterio y un am-
biente de arte. E i lugar, el mu-
seo, su casa y su padre, finísimo 
artista, exquisito dibujante, que 
allá, a fines del siglo pasado, dejó 
en muchos periódicos ilustrados, 
tíspecialmenle en la breve e inte-
resante revista «Lá Gran Vía> 
apuntes de paisaje a la manera 
expresiva de Martín Rico. 
Antes que su padre, su único 
maestro, lo captó, lo orientó h'i-
cia la pintura, el ambiente; fué 
el padre quién, cediendo a las es-
pléndidas condiciones de Julio, 
accedió a darles lecciones de di-
bujo. Lo enseñó a la antigua, di-
bujó años enteros con tesón, con 
afán sometido a las exigencias pa-
ternales cada vez más duras. 
También de esta base de dibujo 
sólido había de inñuir en su ma-
nera. No íué precoz, porque cuan-
do niño aún presentó su primer! 
cuadro, «Mira que bonita era...»r! 
inspir.ado en una copla popular 
—no se olvide esto—, ya tenía 
más años de estudio y prática que, en que el dibujo se completa c 
cualquier otro pintor de más afios.!elcolor y la araplitudi dentro 
Algún tiempo después, en 1900, de esta época Tizziano. En lugar 
consiguió tercera medalla con su de irse tras tendencias uterarias, 
>:uadro «Conciencia tranquila», i ^ buscando la suavidad poética 
bien hecho, acabado de dibujo, I fué al pueb]0t a la copla) se im. 
limpio de color, en el que aún no pregnó de stt sentido y más 0 me. 
Transportes e c o n ó m i c o s 
Si Imsca usted economía y buen servicio en sus transportes, no deje de ver 
los nuevos 
C A M I O N E S e . M . C . modelo 1930 
en sus diferentes^pos de tonelaje y lo mismo por su solidez de chassis como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
y otras grandes mejoras le harán poseedor de un G. M. C. 
del que siempre se sentirá usted orgulloso. 
JOSE MARIA MORERA 
Distribuador exclusivo para la provincia de Teruel y partido de Caspe. 
Ventas ai contado y plazos 
S U C U R S A L : P. Carlos Caslcl-t 5. 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111 
TALLER TECnsnCO, 110. 
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ra que qniertí decir algo, frente al ly puede decirse que ningún hijo 
objetivismo pasivo de los impre-
sionistas; el dibujo apretado y fir-
me contra la vaguedad del cottor 
no y el color dócil instrumento 
supeditado, dentro de la verdad al 
pensamiento fundamental de la 
obra, frente al color como único 
objeto y único fin de la pintura. 
A estos conceptos básicos se 
superponen otros que le dan ori-
ginalidad. A los prerrafaelistas 
que buscaban el firme dibujo y la 
ingenuidad de las pinturas se 
opuso, siempre pasivamente. Ro-
mero de Torres, buscando la ple-
nitud de la pintura, el momento 
apunta su acusada personalidad 
Esta surgió como consecuencia 
de una reacción que le imponía su 
concepto del dibujo su finura de 
espíritu, su sentimentalismo an-
daluz, exacerbado por las suge-
rencias de Córdoba, su aislamien-
to en las enseñanzas paternas y 
las impresiones infantiles contra 
el impresionismo un tanto brutal 
y deshecho, es claro, de la masa 
de color y del efecto. 
Fué uno de los primeros disgus-
tados del impresionismo, pero de-
masiado elegante, demasiado cas-
tizo y un tanto tímido, np quiso 
caer en las extravagancias de pre-
rrafaelistas, cubistas y expresio-
nistas; todos movidos por el mis-
sió sentido de protesta que él, pe-
ro en Remero de Torres la pro-
testa no fué ataque, fué retirada, 
aislamiento, ensimismamiento fe-
cundísimo. 
Viviendo en Córdoba, sintiendo 
Andalucía, se le condensaron, se 
le hicieron patentes tres afirma-
ciones fundamentales: el sentido 
inttrn© trascendental de la pintu-
nos clara y directamente en la 
mayoría de sus cuadros hay la 
influencia de un cantar, a veces 
la expresión próxima y clara de 
una-acopla, en ocasiones su misma 
representación pictórica. Este es 
el nervio ia razón de su casticis-
mo, que por extraño y aun incom-
prendido en su época, orientada 
toda hacia el extranjero, le da una 
fuerte originalidad. 
IMPONENTE MANIFES-
TACIÓN DE DUELO 
Córdoba, 13. —Cerca de tres-
cientas coronas se han recibido 
ayer en la casa mortuoria, envia-
das por ilustres personalidades y 
artistas, entre las que figura una 
de Juan Belmonte. 
A las cuatro de la tarde, mo-
mentos antes de comenzar el so-
lemne responso, el tránsito por la 
plaza de San Francisco se hacía 
materialmente imposible, pues to-
das las calles adyacentes estaban 
ocupadas por inmenso gentío. 
E l comercio cerró sus puertas 
deCórdobi h i dejado de rendir 
el postrer homenaje al gran ar-
tista. 
Han asistido también al entierro 
todos los conductores de taxis, 
luciendo lazos negros. 
A las cuatro de la tarde dió co 
mienzo en la parroquia de S m 
Francisco el solemne respons*-, 
que presidió el ministro de Justi-
cia con todas las autoridades cor-
dobesas y el hermano de Romero 
de Torres. 
Una hora aproximadamente du 
ró la ceremonia, y a los cinco mi-
nutos comenzó a organizarse la 
comitiva para acompañar al ca-
dáver hasta el cementerio, lo que 
se realizó difícilmente, dada la 
inmensa aglomeración de público. 
E l desfile duró más de tres ho-
ras, y «sólo se detuvo unos mo-
mentos en el Cristo de los Capu-
chinos, donde se volvió a rezar 
un responso. 
Puede decirse que en Córdoba 
no se ha conocido un acto de tan 
imponente afecto como el de hoy. 
E N S E Ñ A N Z A 
N A C I O N A L 
Ayuntamiento 
Por ausencia del señor Rivera 
se ha encargado hoy de la Alcal-
día don Vicente Fernández, pri-
mer teniente de alcalde. 
E S C U E L A S V A C A N T E S 
En la provincia de Sevilla: 
Marchena, auxiliaría para maes 
tra, 15 208 habitantes; vacante por 
turno. 
L I C E N C I A S 
Se han concedido a las maes-
tras nacionales siguientes: 
Doña Irene Pérez Pérez, de Va-
lencia. 
Doña María Gandía Buforn, de 
Játiva (Valencia). 
Doña María de los Dolores Ro-
dríguez de P. Escudero, de Cas-
tronuevo de los Arcos (Zamora). 
Doña María del Amparo Pardo-
mingo Ulloa, de Villar del Buey, 
(Zamora). 
Doña Estrella Barazal Borengo, 
de Villalobos (Zamora). 
Doña Eulalia Lorén Ubide, de 
Villanueva d e l Huerva (Zara-
goza). 
Doña Casimira García Pardo, 
de Pozuelo de Aragón (Zaragoza). 
Comerciales 
Telegrafían de Londres que en 
el mercado de frutas se nota una 
gran reacción a favor de la na-
ranja española. 
Las calidades que en la tercera 
semana de abril se pagaban de 8 
.a 10 chelines, han alcanzado en 
la primera semana de mayo el 
precio de 15 a 21 chelines. 
Esta alza obedece a que no lle-
ga ya la naranja helada, que tan-
to abundó en las remesas desem-
barcadas durante el mes de abril, 
antes[de que se implantase la ins-
pección que hoy se efectúa en los 
puertos españoles de embarque. 
Másqueppinarsob 
preferiría transcribir e] 6 .^boi^ 
Costanero encuentroL '0̂  
tante el tema, que no ya ? ^ 
talidades, sino el 
daño. Pueden emitir jul* >^ 
dos p e n d e r a fomentar vytQ-tar los árboles. y respe.: 
Desde el punto de vist. • 
trial y aun descontando^1^ 
ras preciosas de especies 7 ^ 
de climas tropicales, con . i 
y álamo propios de esta ^ 
nos salvaríamos de uaa f reglóft 
cíón de Pasta para pape! ^ 
otros productos desniWla u l ^ ' 
lanza comercial y contrtbuy' ,: bija de la moneda. Ia 
¡Y nada es al lado del fia mili 
taño la función c lo^üica. Qt 
consiste en absorber el ácido car 
bónico, detritus de vida, en { Z 
te de vida, que es el oxígeno 
Yo quisiera que el árbol no ^ 
se tan útil, para que la codicia no 
se cebase en él con talasimplaca. 
bles que reclama la industria. 
Quisiera que las espècies coní-. 
feras sólo sirvieran para perfumar 
y embalsamar el aire; que laum-
bria de los bosques no sirtierade 
guarida al asesino y el tronco no 
tuviera más fin que guardar los 
nombres de parejas amorosas co-
mo Diego e Isabel, y que sólo se 
cortasen para esculpir estatuas al 
heroísmo y al amor. 
E l árbol es síntesis de la vida 
paradisíaca. Con escaso 
nos alimenta, nos protege, 
poetiza con sus ñores 37 por 
con sus tablas nos lleva al sepul-
cro. Y hasta la barca de Carente 
que surca las bituminosas y quie* 
tas aguas de la Estigia está heciiF 
de árboles. 
¡Ni aun en el sepulcro nos aban-
dona! E l ciprés junto a la tumba 
transforma la podredumbre en 
vida y conducejpor sus raíces el 
espíritu a la antena de la copa 
para que la recojan en el Cielo» 
Por cada árbol que cortemos, 
plantemos cuatro, y rendiremos 
homenaje a la vida espiritual y 
material. 




Junta provincial de 
Economía 
Teniendo noticias este Gobier-
no que algunos especuladores^ 
cereales realizan comPra/':f.ala. gos a precios inferiores al sen 
do como minimun P 0 ^ " . por 
dad, ha acordado prevé* « ^ 
medio de la presente . in. 
que de poderse averiguó 
fracción, seles aPllcar* enlí* 
su rigor la sanción previs ^ 
disposiciones oficiales oe ,5 
terio de Economía Nacional 1 
de julio de 1929 y 22 de «arz . 
que cursa. 
